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ummm 
I » ! leyes y lat disposicionts generalrs del Gobierno 
ion obligatorias para caüa capital de provincia desde 
que se publican oficialmente en el la , y desde cuatro 
dífis después para los drntas pueblos de la misma pro-
ríncia* ( í e j r de 3 de NovícNibre de 1%^.) 
Las leyc i , drdrnos y anuncias qnc se manten pu-
blicar eu los Boletiurs oticialts se bau d« r r ib i t i r aJ 
Ge le político respectivo» por cuyo conducto se pasa-
r á n á los 'd i lo t rs de los mencionado» periódicos. Se 
esceptua de esta dispo&icion fi los Sv-iiur^s Oipilanes 
generales (Ordenes de 1» Í/C s l b r i l x 9 slgosto d? 
LEON. 
A K T I C O L O D E O F I C I O . 
n i i ' K i i i » i n — 
ProTincia de Icón. 
Gobieriró de Provincia. 
Administración de Conlriimciimes dirccliis, Rslailislica r Fincas del Esladn. 
"'BBKÜRTIMIBHTO ejecutado por la misma, de los 6.192,000 rs. eti. señalados á esla provincia por la Contribución territorial, sobre 
, i- el producto liquitio de Ipt&enés inmuebles, cullico y ¡¡anaderla, para el año próximo de 1832, conforme á lo düpuexto en Heal 
orden de 10 del presente mes, y con sujeción á lo precéñido en circular de la Dirección general de Contrilmcioncs dirccias de S 
de Setiembre de 1848 y^Real orden d c l Ó deJulio de 1 8 í ü ; habiendo servido de base general para verificar rlichn derrámalos 
; amillaramientos presentados pór.'los muiíiciptos, con las alteraciones qttt en los mismos han «consejildo los dalos existentes de 
• otra$¿poca», y ¡rf «MÓÍ ta*¡ÍQ-'qi>robá$o-por Ui Extmiu'DfyuUufi» provinstol «» sesioh/«dküi \'é del mlual. 
A Y U N T A M I E N T O S . :inipón¡tíle('íe(5uii 
» 11 ' • - • * l»s datos reuní . Cupo anui l 
• «les pnr ló A i l - Aa 
Partido aiminislrativo dé la.." •«.UU.MÍM-. 
Rtcargo pr¿ria-
• mente autari--
t i lo . 
• Capital, Un. S i . 
Acebedo. , ' . . . . , 
Algadefe. . . . . . . . 
Alija de los Melones.. . . 
Almanza. . . . . . . 
Ardon. 
Astorga. . . , ' . . . 
Audanzas. 
Beiinvides. . . • . . . . 
Benllera. . . . . . . 
Boca de lluérgtmo. . . . -
Bofiar. . . . . . . . 
Buron , 




Campo de Yillovidii,. . . 
Canalejas. . . . . . . 
Cármenes. . . . . . . 
Carrizo 
Castilfalé 
Castrillo de los Polvazarcs.. 
Caslrocalbon 
Caslrocontrigo. . . . . 
Costrofuerte 
Costromudarraa . . . . 




























































































tfí.il) * lo e i i g i - «upo t t h<i 
Aa cu ni (iriiiníf de sulísfacer. 
ítfiltleltti'ilir , ' l on 
t<. CU. ** itr¡trtsí\ii,' R t . t i l . 
12.2V0 32Í 18 11,918 10 
32,y»(i t., 790 17 32,105 17 
59,798 ' l ,4o8 30 SS.S.ly 4 
15,840 345 8. 15,491 26 
51,888 1,247 7 fiO.Ofí) 27 
50,.SUi 1,252 5 49,551 29 
31,080 992 2 30,087 32 
-13,550 1,908 20 41„-);il 8 
13,458 889 1 12,508 33 
28,070 836 19 27,239 15 
52,603 1,392 22 51,252 12 
21,000 592 31 21,007 3 
30,547 734 12 29.812 22 
31,356 759 18 30,590 10 
'20.099 208 2 25,890 32 
20.448 509 11 19,938 23 
16.898 407 33 lli.íOO 1 
11.032 270 29 11,301 5 
23,904 899 22 '23,301 12 
31,715 681 27 31,033 7 
46,721 1,197 30 45,523 4 
10,049 » 10,019 
30,080 737 9 '29.342 2o 
37,041 825 17 30,213 17 
20,280 004 18 25,615 16 
6.97". 150 9 0,824 23 
12.960 102 32 12,857 2 
á2.U.3 507 18 21,690 16 
A/i roliinnrn y 
couiluceioH. 
TOTÍU, 
eupn r r c . i r j o , 
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11,701 .-jo 
2 i . 106 1(¡ 
31,782 2-' 
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",029 15 
13.0)9 30 
22,3 i 1 ü 
506 
Otwmíro. . . . . 
Otiroires d i ' Riu- • 
Clmaires ile! Tejnr. . 
Cimanes (le la Vega.. 
Gislicrna 
OI«)ías de «bajo. . . 
Corbillos de los Oteros. 
Cuadros 
Gibillas de los Oteros. 




Fresno de la Vega. . 
iMientes de Carbujal.. 
G.-illeguillos. • . . 
(j arrufe 
Cordoncillo. . . . 
Gordalizu del I'iiio. . 
Gusendos 
Gradefcs 
Grajal de Campos. . 





1.a Bañczn. . . . 
1.a Dehesa. . . . 
La Erciíiu 
l.oguna de Negrillos. 
Laguna Dalgo. . . 
L a Majúa. . .. , . ..' 
1.áncora 
La Robla 
L a Vega de Almanta. 
Lillo 
Los Barrios de Luna. 
Lucillo 
Llamas de la Ribera. 
Hlagaz 





Murías de Paredes.. . 
Osejo de Sajambre.. . 
Onzonilla.. . . . . 
Otero de Escarpito.. . 
l'ajares de los Oteros.. 
Palacios del Sil.. . . 
l'alacios de la Valduerni 
Vobladura de Pelayo García 
Pola de Gordon... . 
Posada de Vnldeon... 
Potuelo del Páramo.. 
Pradorrey 
Prado 6 villa de Prado. 
Prioro. . . . . . 
Quintana de Congosto. 
Quintana Je) Castillo. 
Quintana de Raneros.. 
Quintanilla de Somqza. 
Habana! del Camino. 
Begueras de arriba y abajo. 
Benedo 
Beyero 
Bequejo y Corús.. 
Biaño 
Biego de la Vega. 
Biello 
Bioseco de Tapia.. 
Bodiezmo. . . . 
Bobledo de la Valduerna 
Bopcruelos 
Itueda del Almirante. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Snhagnn S73.000 08.7CO J3.7:¡2 8>,"A-2 2,115 8 80.390 20 2 , - i l l 28 82,808 10 
Salomón. IOÍÍ.ÜOO l-iütil) 2.532 \r,,\\)> 428 17 1.i,7t>;in 442 2» 15,200 12 
San Ainlrtís del Rabanedo.. . 310.000 37.200 4.327 41,527 «Jfili 2 40.860 32 1,210 20 41,777 24 
San Adriim del Valle. . . . 82,000 'J.S'iO Í.OfiS 11,808 02 22 11,71") 12 351 15 12,000 27 
Sta. ColombB de Cnrueño.. . 200,000 31,!)20 0.384 38,301 9 Í 8 23 37.3ÜÜ 11 1,120 21 38,178 32 
Sta Coloraba de Somora. . . 281,000 31,080 0.308 40,478 !)01 22 30,813 12 1,188 14 40,098 20 
Sla. Cristma. . . . . . . 380,0110 4.".,0()() 3.850 40,480 1,232 18 48,217 10 1,44(5 1(5 4y,(>03 3-2 
S. Cris(obal de la Holanlera. . 308,080 37,040 5.207 42,307 1,287 4 41,019 30 1,231 10 42,281 \ ¿ 
S. Esteban de Nogales. . . . 100.000 12,000 2.122 11,122 32 j 13 13,797 21 413 31 14,211 18 
Sla. María del Páramo.. . . 70,000 9,120 1.821 10,914 7 0 Í 33 10,239 1 01 9 10,290 10 
Sla. Blarfa de Ordás 280.000 33,000 0.710 40,310 931 4 39,378 30 1,181 10 40,309 ü 
Sta. Marina del Bey. . . . 430,900 52,440 10.488 02.988 1,418 2 01,509 32 1.483 1G 02,993 14 
Santas Martas 373.320 44,800 3.090 47,890 » 47,890 1.430 22 49,320 22 
San Millan 130,000 15,000 2.339 17,939 425 B 17,513 29 525 13 18,039 8 
Santiago Millas 152,000 18,210 3.048 ¿'1,888 600 0 21,281 28 038 11 21,920 8 
Sanlibañei de la Isli . . . . 201,330 24,100 » 24.100 » 24,100 1,324 26 28,.'/HÍ m 
S. Pedro de Bercimos. . . . 243,000 29,210 8.240 34,480 895 11 33,881 23 107 30 33,752 T<| 
S. .'iusto de la Vega 398,920 47,870 7.185 55,053 1,424 31 53.630 3 1,008 30 53,238 31 
Solo y Amlo 220.000 20,400 5.280 31,680 767 14 30,912 20 095 17 31,008 3 
Solo de la Vega.. . . . . 538,000 64,500 4^70 69,430 1,003 2 67,772 32 2,033 (5 69,800 l 
Toral 230,000 27,600 3Ü31 31,431 683 2 30,747 32 922 12 31.G70 lo 
'furcia 289,810 34,780 » 34,780 » 34.780 1,043 13 35,823 13 
Truchas 360.000 43,200 7*12 51.012 1,097 2 49,914 32 1,203 28 51,118 •>'<} 
Valdevimbre 339,100 40,700 7(512 48,312 1,093 12 47,218 22 1,410 18 48,035 "o 
Valdefresno 450,000 54,000 7.090 61,090 1,498 t 60,191 33 1,805 25 61 997 04 
Valdelugueros 139,000 16,080 3.336 20,016 486 19 19.529 l o 585 29 20 115 10 
Valdepiélago ; . . 196,000 23,520 3.106 26,626 625 32 26,000 2 780 26*780 <> 
"Valdepoto.. . . . . . . . 385,000 46,200 6.610 52,816 1,236 24 51,579 10 1,547 12 53 |20 oa 
Valderas. . . . . . . . 792,000 95,040 » 93,040 1,729 30 93,310 4 2,799 10 96 109 14 
Valderrey.. . 351.000 42,120 fi,109 48,229 1,081 28 47,147 6 1,414 14 48 501 9() 
Val de San Lorenio 200,000 "31,200 6,198 37,398 906 13 30,431 21 1,092 31 37 524 18 
Valdesogo de abajo. . . . . 390,000 46,800 5.202 52,002 1,31o 4 50,680 30 1,520 20 5o 007 K ; 
Valdernieda. 225,000 27.000 4,840 31,840 730 5 31.109 25) 933 9 3:Mn3 4 
Vnldrsamario.. . i . . . 62,000 7,440 684 8,124 70 2 8,053 32 241 20 i ' -'95 18 
Valvcrde del Camino. . . . 200,000 24,000 3,031 27.631 22o 3 27,405 31 822 5 28 •> 
Valencia de D. Juan. . . . 500,000 60,000 ». 60,000 1,988 30 58,011 4 1,740 11 59 751 15 
Vegacervera. 141.700 17,000 3,400 20,400 878 3 19,821 31 594 21 2o'41G 18 
Vegamian. . . . . . . . 139.000 16,680 3,336 20,016 609 10 19,316 24 580 12 19V>7 <* 
Vegaquemada.. 112.900 13,580 2,710 16260 554 22 15,705 12 471 5 16'l76 17 
Vega de Arienza 142.000 17,040 3.408 ÓO.-MO e o o ai> j 0 , 0 0 0 I L n o * ••«. a o ' . . » ^ » » 
Vegas del Condado.. . . . 435.000 82,200 8,700 60.900 1,312 4 89,387 30 1,781 20 61,169 Í 6 
Villablino de la Ceana.. . . 262.400 31,490 6,290 37,780 1,014 14 30,741 20 734 27 37,470 13 
Villacé 159,000 19,080 . 3,306 22,380 ' 535 29 21,850 5 655 17 22,505 22 
Villadangos 111.700 13,400 2,680 16,080 390 12 15,689 22 470 22 10,100 10 
Villademor 170.000 20,400 3,352 23.752 604 23 23,147 11 694 13 23,841,24 
Villafer.. . . . . . . . 173.000 21,000 4,200 25,200 593 31 24.606 3 738 .6 25.344 9 
Villamandos. . . . . . . 130.000 15,600 1,770 17,370 421 12 10,948 22 498 14 17,447 2¡ 
Villamafian. . . . . . . 250.000 30,000 » 30,000 740 13 29,259 21 877- 2o 30,137 12 
Villamarlin de D. Sancho. • . 358.000 42,960 6,122 49,082 1,084 16 47,997 18 1,439 30 49.437 14 
Villamizar 326.000 39,120 3.334 42454 1,000 19 41,393 l o 1,241 25 42,035 0 
Villamol 220.000 26,400 4,705 31,105 1,110 0 29,991 28 899 26 30,894 2!) 
Villamontán 235.700 28,280 3,740 32,020 258 4 31,701 30 952 28 32,711 24 
Villanueva de Jamúz. . . . 4P5.000 48,000 5,108 53,708 1,325 24 52,382 10 1,571 10 53,933 20 
Villanueva de las ManzaníS. . 146.000 17,520 3,502 21,022 » 21,022 030 22 '21,032 22 
Villaornate.. . ; . . . . 162000 19,440 3,888 23,328 526 20 22,801 14 684 23,485 14 
Urdíales del Páramo. . . . 118.000 14,160 2,832 16,992 » 16,992 509 25 17,50125 
Villaquilombre 310.000 37,200 7,154 44.354 1,045 31 43,308 3 1,299 9 44,607 12 
Villaquejida 184.000 22,080 1,325 23,405 574 14 " 22,830 20 684 30 23,515 10 
Villarejo 580.500 69,600 7,027 76,687 1.711 33 74,975 1 2,249 9 77,224 10 
Villares 400.000 48,000 » 48.000 1,197 5 40,802 29 1,404 2 48,200 31 
Víllasabaríego 670.000 80,400 3,362 83.702 2,107 1 81,054 33 2,449 21 84,104 20 
Villavelasco. . . . . . . 350.000 42,000 7,545 49i&lS 1,090 20 48,454 14 1,453 20 49,908 
Villaverde de Arcayos.. . . .57.000 6,840 1.308 8,208 194 15 8,013 19 210 13 8,253 32 
Villayándre 186.000 22,320 4,464 20,784 610 17 26,173 17 783 6 20,988 23 
Villazala. . . . . . . . 250.000 30,000 5.050 35.030 782 17 34,807 17 1,046 38,913 17 
Villeza 190.000 22,800 3,811 26,611 632 30 25.978 4 779 10 20.757 14 
Zotes • • • . 178.660 21,440 4,288 25,728 601 7 25.006 27 751 33 25.818 20 
• TOTAL 42.273,000 3.072,700 (¡77,394 5.750,354 137,552 9 .'¡•Gia.sot ts 162,881 22 s.7-5,(i8:v i . 
Partido administrativo 
de Ponferrada. 
Alvares.. 233,830 28,300 5.060 33,960 749 32 33,210 2 996 10 31 "06 12 
Arganza 233,330 28,000 5,040 33,640 873 11 32,760 23 982 33 33 719 22 
Halboa 102,000 12,210 2.448 14,088 350 0 14.331 28 338 10 1409!) 4 
Barjas 120,000 14,400 2,880 17,280 422 29 16,887 5 503 23 17,302 2S 
508 
Dembibre. . • . . • 
Bcrlanga 
Ilor renes 
Cabuiias Raras- • • • 
Otunbelos 
Cemponuraya 
Cuiuliii . . 
Carnicedelo. . . . . 










I g ü e f u i . . . . . . . 
Lago ile Carucedo. . . 
Los Barrios de Salas. . 
Molina Seca 
Nocuila.. . . . . • 
Ocncia • 




Puente Domingo Florez. 




S. Esteban de Yaldueza. 
T o r e n o . . . . . . . 
Trubadelo 
Vega de ICspinariída.. . 
Vega de Vaicarcc. . . 
"Valle de Finollcdo. . . 
ViUmlccaneá. . • . . . . 
Villal'rauca <. 
Partido de la capital.. . . 
Id. de Ponferrada. . . . 

















































































































































































































































































































































Uesútnen de los partidos administrativos. 
42.273,000 5.072,760. 
9.327,000 1.119,240 
677,594 5.750,354 137,552 9 5 6ta,8ot 23 .162,881 22 S.^.i.ess l.v 
212,766 1.332,006 31,041 22 i.3tio,yr.4 . l i 37,661. 33 i jss.r.sf, it 
51.000.000 0.11)2.000 890,360 7.082,360 168.593 31 fi.ui3,7r,r, :s 200.543 21 7.t 14,30') -U 
Leou 25 de Noriembre de 1851.=El Administrador, Leandro Villar. 
ADVERTENCIA. 
No habiéndose comprendido en la ha ¡a del fondo supletorio el perdón concedido por el Gobierno de S. M. 
á la provincia de Murcia; en el próximo Bolelin se insertará la liquidación correspondiente á dicho fondo, y 
á su resultado se atendrán los Ayuntamientos para el abono correspondiente á los contribuyentes. 
Núm. 405. 
Adtniiiistrac.Iou de Contribuciones directas, Esltdistica j Fincas 
del Estado de la provincia da Ltou. 
Circular. 
Necesario es ya & la Administración dirigir las ope-
raciones de la derrama individual que han de prac-
ticar los Ayuntamientos á virtud de el repartimien-
to de cupos municipales que se insería en este Bo-
letín por medio de minuciosas prevenciones que des-
embaracen esta parte de la Administración munici-
pal de las trabas é inconvenientes que, bien por ig-
norancia ó por apatía de los encargados de ejecu-
tarlas, se han presentado hasta ahora, entorpecien-
do y retrasando este importante servicio, y creando 
á esta dependencia compromisos que debe evitar. 
Bien sabido es ya que la base de todo reparti-
miento es la riqueza imponible sobre que há de pi-
rarse, y para ello la Administración previno á los 
Ayuntamientos y Juntas periciales por circular fe-
cha 20 de Julio último, inserta en el Boletin oficial 
número 90 de el referido mes, la rectificación de 
sus amillaramientos: por consecuencia no se admiti-
rá el repartimiento de ningún municipio que antes no 
haya presentado la rectificación que queda expresa-
da. 
En la práctica 4,e los repartimientos ao han de 
poder separarse de lo prevenido en la instrucción de 
8 de Setiembre de 1848, asi como tampoco de es-
tenderlos enteramente arreglados al modelo circula-
do con U inistm, y que nh-Tra «o reproduce al fi;:.il 
Ue l.i presentí.'. 
Reunidos el Avntit.i'iiiento y !.i Junta peiici.il 
para llevar á efei ln la Jerrair.n ic-.'i- i,',u:il, delicn 
enterarse tmiy di ieiiUl.iiin'nie ile lo inandadn en 
los artículos desde e! i'd al 22 im h]>ive de la mis-
ma i n s t r u c c i ó n , y ai n ¿.'Ur ;'. ellos MIS operaciones; 
hien entendidos que las filias qi'e >e cometan sobre 
dichas prevenciones, no se disin.u.ai'án por esta ü c -
pendenci.i. 
Al puhlicar por edictos los mismos Ayuntamien-
t<46 los . L'i 'irtos, para oír de agri»". i->S deben citar en 
ellos los ai ¡¡cutos 33 y '24 de la tei'ei ida ins trucc ión , 
y cuidaran de que MIS anuncios se inserten en el lio-
leiin oficial de la provi ici 1, como único medio de 
que los hacendados fot usleros quedar, saber la expo-
Mcion. 
La Admini s trac ión se halla dispuesta á no tole-
rar detenciones en la pressnuciou de los rcpaili-
mientos, que deberán obrar en la misma para el g 
del próximo Enero, y en cousecLencia procederá 
por todos los medias, inclusive el de rigor, á hacer 
que se cumpla esle inieresanle servicio. 
En los pliegos de cargo que pasará á los Ayun-
tamientos, hará las d e m á s prevenciones que crea 
necesarias par¡i regularizar la marcha que debü se-
guirse en este ramo. 
Veiificada de orden superior la Mquidacion de 
509 
las existenci is que pare! fondo supletorio resultan en 
favor de los Aynnti miemos, se publicara en el pró-
ximo li jleliu como 1 omprobante de las bajas que van 
hechas en el repartir liento, y de él tomara cada uno 
su partida para dtdticirla de el cupo y recargo par» 
gastos municipales, result indo por este medio com-
pensados todos los contriiuyentes de la parte, que 
tienen en el mismo fondo supletorio. 
En cumpliiiiieoto de el art ículo 13 capí tulo 3.0 
de el Real decreto fecha i! de Agosto últ imo, los re-
partiniieutos, sus copias y listas cobratorias han de 
estenderse en papel del sello 4.'; y con arreglo al 
a u í c u t o 62 , capitulo '¿." en cada hoja 110 podrán es-
tamparse mas que 20 renglones en la cara del sello, y 
24 en la vuelta. Los repartimientos qne se presenten 
.sin este requisito, serán devueltos para su nueva ex-
tcoiian. 
También estenderán los Ayuntamientos las rec-
tificacionts de sus amillaramientos en papel de ofi-
cio, cumpliendo con el párrafo 7." art ícu lo 19, capí-
lulo 3.° de el dicho Real decreto. 
Creo innecesario repetir á los Ayuntamientos lo 
preciso que es su cumplimiento. E l constante deseo 
de la Administración es de que se cumplan las dis-
posiciones vigentes en el ramo territorial, y sent iré 
verme obligado á pedir en su contra apremios ni 
multas á que creo no se dará lugar. León 23 de No-
viembre de i ü s i . = L e a a d r o Vil lar. 
Modelo de los rcpai'tiin'cntos. 
Provmcia de León. A y u n t a m i e n t o d e 
Cupo de contribución territorial señalado á este Ayuntamiento para 1851. 
Recargo autorizado por 100 de este cupo para gastos municipales. 
BAJA. 
Por lo sobrante de el fondo supletorio de 1849, y 1." semestre de t8gr. 
por 100 de esta suma para gastos de cobranza, conducción y entrega de la 
misma en las cajas del Tesoro 
Total que hay que repartir. 
Riqueza imponible del municipio, según el amillatamieato rectificado., 
7'<ii¡ío por 100 con que sale, f/ravaila por todos y cada uno de los tonceptos espresados. 
Por el cupo principal 
Por el recargo para gastos municipales >» 
Por el de cobranza, conducción &c. . >• 
t i 19 
Total gravámen » 
5?0 
REPARTIMIFNTO iNDiviDUAr, que forma el Ayuntamiento de los espresados 
rs. mrs. por 100 del capital imponible de cada contr'tbuyctue. 
N . " 
Nombrns de los contribuyentes 
Y ile sus lulininistrailorcs. 
D. Francisco Pérez., 
a Diego Fernandez. 
3 Juan Suarez. . . 
4 Dominga Lucas.. 






















TOTAL. . | 3 448 









Distribuidos los reales á que asciende el cupo principal y sus recargos sobre la riqueza gene-
ral imponible del municipio ó total producto líquido que queda señalado , resulta este gravado por todos 
conceptos con rs. mrs. por 100, bsjo cuyo tipo se ha girado este repartimiento, fijindo á cada con-
tribuyente la cuota que con arreglo á él debe pagar para cubrir dicho cupo y recargos, según se ha espre-
sado en la cabeza de este repartimiento; y en esta confotinidad lo firmamos en á de Di-
ciembre de 1851. 
N O T A S ^ 
i .*. . . Cuando ¡í los propietarios de bienes no arrendados y á los colonos sea menester imponerles mayor 
cuota de contribución que el 12 por 100 de sus utilidades para llenar el cupo del pueblo, por efecto 
de lo acordado en las Reales órdenes de 23 de Diciembre de 1846 y 3 de Setiembre de 1847 , se va-
riará la demostración que se hace á la cabeza de este repartimiento de la riqueza imponible del pue-
blo y tanto por 100 con que sale gravada, en la forma siguiente. 
Producto líquido de los bienes nacionales y de los arrendados de vecinos y forasteros. . >. 
Id. de los colonos y bienes no arrendados » 
Total riqueza imponible del municipio. 
Junio por 100 con jue salen gravados (tícfios producios por lodos y cada tmo de 
los coiicppíos espresados. 
El de colonos 
y bienes 
no ¡irremladn». 
Por el Cupo principal 
Por el recargo para gastos municipales. 
Por el de cobranza, conducción &c. . 
Total gravamen. 
E l de bienes 
nacionales 
v iirrüiiilniíns. 
Si el repartimiento se prncticase, no bajo un tipo común para todos los contribuyentes, como se su-
pone en este modelo, sino bajo el tipo de 12 por 100 para los bienes nacionales y hacendados, veci-
nos ó forasteros, que tengan sus fincas arrendadas, y al respecto de mayor tanto por 100 para los co-
lonos y dueños de bienes no arrendados, según está mandado, y debe practicarss cuando no todos 
los contribuyentes pueden salir al citado 12 por 100 ó menos, figurarán en el reparto con la conve-
niente distinción y en primer Jugar los citados bienes nacionales y hacendados á quienes comprende 
Ja medida del 12 por 100, y después los esceptuados de ella, que son únicamente los colonos y pro-
pietarios que labran siis tierras ó habitan sus casas, espresándose al final el tanto por 100 con que 
estos salen gravados para la debida comprobación de la reclamación de agravio que en tales casos 
debe acompañar al repartimiento.=Villar. 
ANUNCIO. 
PAPEL SELLADO. 
Cuadro s inópt ico para su apl icac ión con arreglo al 
Rea l decreto é instrucción vigentes, por D . Josc 
Gongalez de ¿as Casas. 
Segunda edición aumentada con un Manual his-, 
tórico alfabético que comprende el origen y refor-
mas del papel sellado desde su creación hasta el día, 
y dichos Real decreto é instrurecion. 
Aprobado por S. M. y recomendado por Real 
orden de 2rj de Octubre último á los Ministerios, 
Oficinas, Tribunales, Ayuntamientos, Escribanos y 
fuiicienarios públ icos . 
L a honra que acaba de dispensar S. M . á esta 
obra, es la mejor g a r a m í a de su utilidad, pues com-
prendiendo no solo los casos previstos en las ú l t imas 
disposiciones, sino también los. demás que pueden 
ocurrir no clasificados en ellas, desvanece las difi-
cultades que pudiera presentar su e j ecuc ión , y evi-
ta la responsabilidad en que por consecuencia po-
dría incurrirse. 
Se halla de venu en esta ciudad en la l ibrería 
de l.i VitiJa é Hijos de Miñón. 
L E O N : Jnijiicnia de ¡.1 Viuda c Hijos de ¡Miñan. 
